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En  los  últimos  años  se  ha  venido  haciendo  énfasis  en  elevar  la  calidad de nuestro  sistema 
educativo.  Sin  embargo  existen  diversos  factores  que  afecta  la  calidad  educativa;  que van 
desde económicos, sociales, morales y otros. 
Dentro  de  nuestras  aulas  luchamos  cada  día  con  problemas  como:  déficit  atencional, 
hiperactividad, dificultad en el proceso de lectoescritura, hipo actividad, otros. 
La presente investigación esta basada en uno de estos factores; “Análisis de las técnicas que 
utilizan  los  docentes  de  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas,  Cañas­ 
Guanacaste; para desarrollar  el proceso de  lectoescritura en niños de  III grado” y el papel 
del administrador. 
El  acto  de  leer  y  la  enseñanza  de  la  lectura  han  sido  concebidas  como  actividades  casi 
mecánicas, preparadas cuidadosamente por los docentes, de acuerdo con distintas técnicas, 
de  modo  que  todas  la  dificultades  fuesen  dominadas  progresivamente.  Se  debe  tener 
presente que enseñar a leer a un niño es darle instrumento de revolución permanente, hacer 
lo más humano, preparado para tenga una mejor calidad de vida. 
Esta  investigación  se  encuentra  estructurada  en  cinco  capítulos. El primer capitulo aborda 
generalidades  del  estudio  como:  justificación,  objetivos,  alcances  y  limitaciones,  referentes 
metodológicos. 
El  segundo  capítulo  presenta  el  diagnóstico  institucional;  que  incluye  el marco  comunal  e 
institucional. 
En el tercer capítulo se realiza un análisis de resultado con la técnica FODA. 
En  el  cuarto  capítulo  se  brindan  las  conclusiones  y  recomendaciones  de  la  investigación y 
por último en el quinto capítulo se presenta la propuesta para el desarrollo institucional.
1.1 Justificación 
La  lectoescritura  sigue  siendo  la  piedra  angular  en  la  enseñanza  primaria.  Casi  todos  los 
aprendizajes didácticos están condicionados por la calidad y rapidez de la lectura; el estudio 
de  los  mecanismos  de  la  lengua  escrita  y  hablada,  de  la  religión,  la  moral,  la  historia,  la 
geografía y la s ciencias naturales, descansa en el dominio progresivamente afianzado de la 
lectura inteligente y critica. 




En  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas,  del  circuito  01  de  la  Dirección 
Regional  de  Cañas,  existe  aproximadamente  un  20  %  de  niños  con  problemas  de 
lectoescritura (dislexia, problemas de lenguaje, otros); a los cuales no les atrae estar dentro 
del  salón  de  clases,  ya  que  cuando  permanecen  dentro  del  mismo,  son  objetos  de 
distracción  para  los  demás  alumnos.  En  otros  casos  recurren  al  aislamiento  debido  al 
problema que presentan ( no leer, otros). 
El administrador moderno aparte de su función meramente técnica curricular; debe cumplir 
la  función  de  asesorar,  brindar  innovaciones  en  la  que  respecta  al  aprendizaje,  ayudar  al 
docente  a  desarrollar  técnicas  mas  atractivas  para  el  niño;  es  decir,  no  quedarse  en  lo 
rutinario; sino innovar diariamente y así contribuir con el mejoramiento de la educación. 
En lo que respecta al proceso de lectoescritura con mucha mas razón ya que la lectura es el 
centro  del  aprendizaje,  pro  lo  tanto  debe haber  una  coordinación  entre  el  administrador  y








tercer  grado  de  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas,  del  circuito  01  de  la 
Regional de Enseñanza de Cañas. 
Específicos: 
1.  Identificar  cómo  inciden  los  problemas  de  lectoescritura  en  el  rendimiento 
académico de los niños y niñas de tercer grado de la Escuela de Atención Prioritaria 
Invu­Las Cañas, del circuito 01, de la Regional de enseñanza de Cañas. 
2.  Determinar  las acciones que  realiza el docente y el administrador para  fortalecer el 
proceso de lectoescritura. 
3.  Elaborar alternativas de acción para mejorar el proceso de lectoescritura en niños y 




Esta  información    le  servirá    principalmente  a  docentes  y  estudiantes  universitarios  que 
tengan acceso a esta investigación. 





Dentro de  los obstáculos que pueden afectar  esta  investigación están  la poca colaboración 
de  los  padres  de  familia,  el  personal  docente  y  la  dirección  de  la  Escuela  de  Atención 
Prioritaria Invu­ Las Cañas del circuito 01 de la Regional de Enseñanza de Cañas. 











El  tipo  de  investigación  es  descriptiva  ya  que  describe  las  estrategias  metodológicas  que 
utilizan  los docentes de  tercer grado de  la Escuela de Atención Prioritaria Invu­Las Cañas 
del  circuito  01  de  la  Regional  de  Enseñanza  de  Cañas;  para  mejorar  el  proceso  de 
lectoescritura y el papel del administrador dentro del mismo. 
Para  esta  información  se  emplean  técnicas  cuantitativas  como  por  ejemplo:  cuestionarios, 
entrevistas, observaciones de grupos: 




La  población  esta  conformada  por  estudiantes  de  tercer  grado  de  la Escuela  de Atención 
Prioritaria  Invu­Las Cañas del circuito 01 de  la Regional de Enseñanza de Cañas; son tres 
grupos con un total de 75 alumnos, su edad relativa oscila entre los 9 y los 14 años, de las 




Se  seleccionaron  a  6  docentes  de  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas  del 
circuito 01 de la Regional de Enseñanza de Cañas (de primer grado 1, de segundo grado 1, 
de tercero y cuarto grado 2 de cada uno).
También  se  recolectó  información  de  los  padres  de  familia,  a  saber  10  padres  de  niños  y 






























































Excelente  si  el  90 
%  de  los  docentes 
aplican  acciones 
correctivas. 










































información  acerca  de  las  estrategias  para  mejorar  el  proceso  de  lectoescritura 
utilizadas por los docentes de la Escuela de Atención Prioritaria Invu­Las Cañas del 





Ø Entrevista  a  directora  de  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas  del 
circuito  01  de  la  Regional  de  Enseñanza  de  Cañas;  para  recolectar  información 
acerca de las acciones que ella como administradora realiza para mejorar el proceso 
de lectoescritura en la institución. (Ver anexos 4) 
Ø Registro  de  la  información  de  la  escuela  donde  se  desarrolla  la  investigación: 
cuestionario  a  estudiantes;  a  cada  estudiante  se  le  entrega  un  cuestionario  el  cual 
esta  estructurado  de  la  siguiente  forma:  cuadro  de  personal,  estadística  de 
rendimiento académico, plan institucional, etc. 
1­8 Metodología para recolectar información 
La  información  fue  recopilada  a  través  de  cuestionarios  a  docentes  de  la  Escuela  de 
Atención Prioritaria Invu­Las Cañas del circuito 01 de la Regional de Enseñanza de Cañas, 
los  mismos  fueron  escogidos  al  azar;  los  resultados  se  analizaron  mediante  cuadros  y














Cañas,  Guanacaste.  El  80  %  de  su  población  es  costarricense  y  el  20  %  restante  son 
nicaragüenses. 
Esta  urbanización  tiene  aproximadamente  6  años  de  construida  y  actualmente  cuenta  con 
servicios  públicos  tales  como:  agua  potable,  alumbrado  público,  acceso  a  instituciones 
bancarias, farmacias, seguro social, etc. 




Las  familias  de  esta  urbanización    son  numerosas  y  la  mayoría  con  padrastros,  su  nivel 
socioeconómico  está  entre  pobreza  ­  clase  media  por  lo  que  fue  declarada  Urbano­ 
marginal. La mayor parte de la población tiene tan solo sexto grado aprobado y un pequeño 
porcentaje son analfabetos. 
Sus  principales  ocupaciones  son:  amas  de  casa,  misceláneas,  guardas  de  seguridad, 
dependientes y obreros de Terrapez e Ingenio Taboga. 
La  mayoría  de  padres  de  familia  que  laboran  en  la  empresa  privada  lo  hacen  desde  la 





A  pesar  de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Centro  Educativo  de  Atención  Prioritaria 
Invu­Las  Cañas,  del  Circuito  01,  de  la  Regional  de  Enseñanza  de  Cañas;  tiene 
oportunidades con su entorno como: 
Ø Presenta  capacidad de organización  comunal:  la  comunidad  cuenta con Asociación 
de Desarrollo Comunal,  hay miembros  de  la comunidad  integrados al Proyecto de 
la  Escuela  Bandera  Azul  (se  encargan  de  mantener  limpia  la  planta  física  de  la 
escuela, zonas verdes y sus alrededores). 
Ø Acceso  a  diversos  servicios  como:  luz,  agua,  alumbrado  público,  teléfono, 




Esta  escuela  inicia  en  1999  al  aire  libre,  las  clases  se  impartían  debajo  de  los  árboles  con 
una población estudiantil de 150 alumnos y cuatro docentes, no habían lecciones especiales, 
los  pupitres  eran  pedazos  de  troncos  y  latas  de  pintura,  las  mesas  eran  baldosas  y  otras 
prestadas, en este tiempo se impartían clases de Kinder hasta sexto grado. 
Tres  meses  después  consiguieron  unos  ranchos  forrados  con  zinc  en  malas  condiciones 
porque  cuando  llovía  se  pasaba  el  agua,  estos  ranchos  fueron hasta setiembre, pues Acua 
Corporación  y  el  Ingenio  Taboga  donan  el  75  %  de  los  materiales  para  iniciar  la 
construcción de la planta física del centro educativo; mientras el restante 25 % fue donado 







de  construir  aulas  provisionales  con  zinc donado por el Banco de Costa Rica,  sucursal de 
Cañas.  Entre  las  aulas  provisionales  que  fueron  construidas  podemos  mencionar,  el 




para  la  erradicación  de  tugurios,  esto  por  ser  este  cantón  en  aquellos  días  el  lugar  más 
precario  y  con  condiciones  infrahumanas;  esto  lo  había  aprobado  la Asamblea  Legislativa 
en  la  Administración  de  Rodríguez  Echeverría  (1998  –  2002).  Fue  de  esta manera  como 
este  barrio  en  donde  parecía  que  las  esperanzas  de vida  fallecían,  comienza  a  ser  visitada 




y materiales  a  escuelas,  ubicadas  en  los países centroamericanos que  fueron afectados por 
el  huracán  MICHT.  Dichosamente  esta  institución  cumplió  con  los  requisitos  que  exigió 
dicho  proyecto,  el  cual  uno  de  los  principales  era  contar  con  niños  inmigrantes  mas  las 
necesidades  de  infraestructura  que  presentaba  la  escuela,  en  ese  momento  habían  31 
estudiantes  extranjeros,  18  hombre  y  13 mujeres,  fue  así  como  comenzó  el  proceso  en  el
cual  la Organización  Internacional de Salud, donó para el año 2000 un pabellón de cuatro 
aulas  debidamente  terminadas  y  una  batería  sanitaria  con  5  servicios,  comenzaron  en 
setiembre  y  terminaron  en  diciembre,  este  pabellón  se  estrenó  en  febrero  del  200.1 Cabe 
mencionar  que  dicho  pabellón  fue  equipado  con  pupitres,  escritorios,  armarios,  es  decir, 




y  otros  que  había  que  nivelar  de  acuerdo  con  sus  conocimientos. Estos  niños  se  atendían 
fuera  del  horario  escolar.  Fue  así  como  se  empezó  a  trabajar  con  los  educandos  que  de 
acuerdo con el  diagnóstico fue de 108; los cuales comenzaron a ser atendidos en grupos de 
18 hombres y 13 mujeres de acuerdo con la información presentada por el docente. 
Este  proyecto  se  comenzó  a  realizar  con  la  ayuda  de  la  señora  Maida  Gómez  quien 










Con  respecto  al  año  2002  la  Junta  de  Educación  en  conjunto  con  el  Patronato  Escolar, 
docentes y padres de familia acuerdan dar el acabado al pabellón de 9 aulas, el cual estaba 
pendiente de detalles. 
En  1999  a  pesar  de  las  condiciones  anteriormente  detalladas,  la  Dirección  Regional  de 
Cañas  es  representada  a  nivel  nacional  en  la  innovación  educativa  “Escuelas  sin  paredes”, 
en  el  año  2000  fue  seleccionada  por  el  proyecto  SIMED  como  escuela  líder  que  debía 
incorporarse  a  las  seleccionadas  de  todo  el  país.  En  ese  mismo  año  la  Jefe  del 
Departamento  de  Desarrollo  Educativo  de  Cañas,  Msc.  Miriam  Araya  Céspedes  en 
coordinación  con  el  despacho de  la  señora Viceministro Académica Zaida Sánchez Moya, 




solo  ha  solucionado  una  limitación  educativa  sino  que  ha  generado  empleo  para  muchos 
docentes. 
2­3 Política Educativa Institucional 
En  cuanto  a  política  educativa  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu  –  Las  Cañas  del 







el  programa  PROMECUM  brinda  apoyo  a  los  docentes  impartiendo  capacitaciones, 
tutorías, etc. Los estudiantes por su puesto no se pueden dejar fuera pues éstos cuentan con 
programas de recuperación. 
Por  otra  parte  el  comedor  escolar  se  ve  beneficiado  pues  al  mismo  ingresan más  fondos 




La  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu­Las  Cañas,  código  2625  del  circuito  01  de  la 
Regional  de  Enseñanza  de  Cañas;  se  ubica  en  la  urbanización  Las  Cañas,  Cañas  – 
Guanacaste. 



































Deserción  3  2  3  3  2  2 
Nº Sec  2  3  4  3  3  3  3  2


















Eunice Chávez Sánchez  PEP  KT2  X 
Lisseth Aguilar Barrantes  PEP  KT3  X 
Malleny Salazar Vega  PEP  KT3  X 
Ana Ruth Moreira Cascante  PEP  KT3  X 
Evelyn Jirón Briceño  PEP  KT3  X 
Yirlany Chevez Porras  PEGB1  PT5  X 
Mayda Espinoza Alvarez  PEGB1  PT5  X 
Carmen Parajeles Duarte  PEGB1  PT5  X 
Alexandra Loaiciga Bonilla  PEGB1  PT6  X 
Yazmín Meza López  PEGB1  PT5  X 
Ziony Calvo Espinoza  PEGB1  PT5  X 
Zulay Bolivar Zapata  PEGB1  PT5  X
Marjouri Alfaro Leiva  PEGB1  PT6  X 
Anabelle Badilla Ledezma  PEGB1  PT5  X 
Eddie López González  PEGB1  PT6  X 
Yalile Chavarría Moreno  PEGB1  PT5  X 
Yahaira Herrera Alvarado  PEGB1  PT5  X 
Ana Yancy Valle Alaní  PEGB1  PT5  X 
Evelyn Ordóñez Moncada  PEGB1  PT5  X 




Freddy Guadamuz Rosales  PEGB1  PT5  X 
Nesmer Grijalva Pérez  VT 3  Educ. Musical  X 
Nayiba López Céspedes  VT5  Artes Plásticas  X 
Freddy Cuadra  PEGB1  Inglés  X 
Erika Baltodano Espinoza  VT5  Educ. Física  X 
Azucena Castillo  PEGB1  PT5  X 
Floribeth Carrillo  Fisio­Terapeuta  X 
Ana Rosa Rosales  Prof. 2  Orientación  X 
Mariela Apuy  Prof. 2  Psicóloga  X 
Rosibel Bolandi  Prof. 2  Trabajo Social  X 









Las  aulas  que  ya  están  terminadas  cuentan  con  mobiliario  tipo  unipersonal,  2  pizarras  y 
escritorio  para  el  docente.  Una  dirección  con  piso  de  cerámica,  4  escritorios,  dos 
computadoras  y  5  archivos.  Cabe  mencionar  que  por  falta  de  espacio  en  la  dirección  se 
ubican  no  solo  la  directora  con  su  asistente  y  su  secretaria;  sino  también  el  equipo  de 
tutores y el equipo interdisciplinario. 
Existe un espacio pequeño para el comedor el cual es solamente para la elaboración de los 
alimentos  está  compuesto  por  un  refrigeradora,  un  armario,  una  cocina  de  gas  grande, 
utensilios.  Además  se  cuenta  con  un  aula  para  Fisio­Terapia,  la  cual  atiende  a 







presupuesto  con  la  ayuda de  las  Juntas  de Educación  de  escuelas  y  colegios; vale  la pena 
mencionar  que  en  múltiples  ocasiones    se  tiene  que  luchar  para  que  se  apruebe  el 







Ingreso por  concepto de  Monto  Egreso por  concepto de  Monto 
Febrero 2004. Partidas específicas  25000  Jornales ocasionales  25000 
Marzo 2004. Superávit­ 2003  7260000  Avance  de  construcción  de  aulas 
Pabellón # 3 
7260000 
Abril 2004. Alquileres  198000  Otros servicios no personales  198000 
Junio 2004. Partida específica  100000  Cuota de Seguro Social  100000 






se  pueda  actuar con  inteligencia; es decir,  integralmente sin  influencia y exclusividad de  la 
memoria;  un  ser  humano  capas  de desarrollar  una percepción  y  un  pensar  integral,  con  el 
fin de que sea amplio e importante en el campo espiritual, científico y técnico. 
Misión 
Formar  educandos  comprometidos  con  el  cambio  socio  cultural,  que  participen  en  la 
práctica  de  los  valores  y  de  las  soluciones  pacíficas  a  conflictos  de  carácter  familiar, 
institucional y comunal; con el objetivo de que desarrollen un pensamiento tolerante el cual 




1)  Fomentar  capacitaciones  de  inducción  a  los  docentes  sobre  temas  como: 
planeamiento, adecuaciones curriculares, otros. 




4)  Promover  un  buen  rendimiento  académico  en  los  niños  y  niñas  de  la  Escuela  de 
Atención Prioritaria Invu – Las Cañas del Circuito 01 de la Regional de Enseñanza 
de Cañas. 
5)  Capacitar  al  personal  docente  periódicamente  para  el  buen  desempeño  de  sus 
labores para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
2­9 Planes 
De  acuerdo  con  las  directrices  de  la Dirección Regional de  Educación  de Cañas,  circuito 
01;  las  instituciones  del  mismo  debieron  elaborar  un  Plan  Institucional  a  largo  plazo  del 
2004 al 2006. 
Por  lo  tanto  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu  –  Las  Cañas  del  circuito  01  de  la 
Regional  de Enseñanza  de Cañas  tiene  como guía  el  Plan  Institucional  2004 – 2006 en el 
cual se proponen objetivos, programas, proyectos a seguir durante esos tres años. 
El plan  tiene como meta terminar  la infraestructura de la institución, fortalecer  los valores, 
elevar el rendimiento académico, otros. 
2­10 Programas 
De  acuerdo con el Plan  Institucional 2004 – 2006;  la  institución centrará  sus esfuerzos en 
los siguientes programas de trabajo: 
Ø Adecuaciones  Curriculares:  Está  formado  por  el  Comité  de  Apoyo  Curricular, 
formado por 3 docentes encargado de velar por  la aplicación de las adecuaciones a 
los  educandos  que  la  necesitan,  además  se  encarga  de  revisar  trimestralmente  los 
expedientes de cada grupo y brindar las recomendaciones pertinentes. 
Ø Banda  Estudiantil:  Se  motiva  a  los  alumnos  a  participar  en  la  Banda  Estudiantil, 
teniendo  como requisito primordial aparte de aptitud en el manejo de  instrumentos
musicales;  el  buen  rendimiento  académico,  no  presentar  problemas  de  conducta  lo 
anterior con el fin de proyectar a la institución dentro y fuera de la comunidad. 
Ø Evaluación:  Este  Comité  se  encarga  de  elaborar    el  calendario  de  pruebas 
(académicas  y  especiales),  horario  de  atención  a  docentes,  alumnos  y  padres  de 
familia. Además de  la  revisión de  las pruebas después de aplicadas a cada docente. 
También  brindar  capacitaciones  en materia  de  evaluación  (elaboración  de  pruebas, 
reglamentos de evaluación, otros). 
2­11 Proyectos 
Como  necesidades  principales  de  la  institución  se  encuentran:  la  construcción  del  salón 



















El  presente  capítulo  consiste  en  el  análisis  de  resultados;  en  el  cual  se  realiza  una  breve 
explicación sobre la técnica del FODA; luego se presenta la información aportada por cada 
sujeto,  la  cual  se  distribuyó  por  categorías  de  acuerdo  a  los  objetivos  planteados  en  la 
metodología. 
3­1 Análisis del FODA 
Tener  un  buen  conocimiento  del  ambiente  en  que  actúa  nuestro  centro  educativo  es 
fundamental para el éxito, tanto a corto como a largo plazo. Este conocimiento lo podemos 
obtener  mediante  una  evaluación  del  ambiente  externo  e  interno,  lo  cual  nos  conducirá 
hacia un diagnostico global de nuestro estado de desarrollo. 
1)  Análisis del ambiente externo o análisis del contexto. 
Aquí  se  incluyen  aquellas  circunstancias  favorables  y  desfavorables  para  la  organización, 




las  estrategias  correspondientes.  Algunos  ejemplos  son:  ubicación  del  centro 
educativo,  políticas  educativas,  formación  profesional  de  los  miembros  de  la 
comunidad, calidad colaborativa de empresas de la comunidad, entre otras.
b)  Los  peligros  o  amenazas  (A),  también  provenientes  del  entorno,  son  aquellas 
situaciones  o  circunstancias  que  constituyen  riesgo,  por  lo  que  crean  un  factor 
negativo  que  se  debe  neutralizar  o  aminorar  para  favorecer  el  empleo  de  la 
estrategia.  Así  la  existencia  de  otros  centros  educativos  cercanos  puede  ser  una 
amenaza  para  los  centros  educativos  privados;  la  construcción  de  vías  de  alta 
velocidad  también  pueden  representar  amenazas  para  el  desarrollo  y  seguridad del 




proceder  a  un  análisis  más  minucioso  para  cada  uno    de  los  componentes.  Así,  para 
cada una de las oportunidades se puede discutir su causa (por qué es un oportunidad?), 




a)  Las  fortalezas  (F)  son  elementos  positivos  de  la  organización,  por  lo  que 
ofrecen  la  posibilidad  de  funcionar  con  mayor  efectividad  y  seguridad. 
Algunas  fortalezas  puede  referirse  a  situación  financiera,  ambiente  de 
trabajo, calidad del sistema gerencial y muchas más. 
b)  Las  debilidades  (D)  son  elementos  negativos,  de  índole  estructural, 
funcional,  de  recursos  humanos,  servicios,  imagen  y  otros,  que  deberán 
atenderse y corregirse porque pueden afectar la efectividad y seguridad de la
organización. Algunas  debilidades  en  el  caso  de  centros  educativos  pueden 
ser  la  condición  socioeconómica  de  los  estudiantes,  falta  de  proyectos  de 
desarrollo institucional, deficiente formación del profesorado, por ejemplo. 
De  manera  análoga  a  lo  realizado  con  los  factores  de  ambiente  externos,  se  presentan 
algunas  tablas  que  sirven  de  referencia  para  recoger  información  en  relación  con  los 
factores del ambiente interno. 
Ya hemos identificado, discutido y definido los factores del ambiente interno. Por tanto, se 
puede  proceder  a  un  análisis más minucioso  para  cada uno  de  los  componentes. Así  para 
cada    una  de  las  fortalezas  se  puede  discutir  su  causa  (por  qué  es  una  fortaleza),  los 
resultados  obtenidos  hasta  el momento  con  dicha  fortaleza y  las  consecuencias que puede 
traer consigo dicha fortaleza para la organización educativa. 
El FODA en esta  investigación se efectuó con base en la información suministrada por los 













Tutora de Español  Apoyo  del  Proyecto 
PROMECUM 




Desarrollo  del  plan  de 
tutorías de Español 





























































































































































































Se debe motivar al niño  (a)  a  la  lectura y escritura, hacer conciencia de la importancia del 
saber leer y escribir como mínimo”.
TABULACION  DE  DATOS  APORTADOS  POR  EL  CUESTIONARIO  PARA 
ESTUDIANTES DE III GRADO DE LA ESCUELA DE ATENCION PRIORITARIA 
INVU  LAS  CAÑAS  CIRCUITO  01  DE  LA  REGIONAL  DE  ENSEÑANZA  DE 
CAÑAS. 
I PARTE. 




































Ítem  Respuestas  Respuesta  Porcentaje  Total 
# 1  Si 










































Ø En  la  Escuela  de  Atención  Prioritaria  Invu  –  Las  Cañas  del  circuito  01  de  la 
Regional  de  Enseñanza  de  Cañas  no  hay  compromiso  de  la  administración  para 
















Ø Apoyo del Comité de Calidad que se encarga de buscar a  los niños  (as)  talento en 
diversas áreas.
Ø La  carencia  de  infraestructura  adecuada  es  motivo  del  bajo  rendimiento  en 
lectoescritura pues existen aulas con piso de tierra, sin ventanas y sin puertas lo cual 
facilita la desconcentración en los alumnos. 








Ø Que  la  administración  se  involucre  de  lleno  en  el  fortalecimiento  del  proceso  de 
lectoescritura e inclusive que los mismos sean incluidos en el plan institucional. 
Ø Que  la  administración  y  los  docentes  se  aboquen  a  la  consecución  de  recursos 
(económicos,  didácticos,  mobiliario,  etc.)  los  cuales  permitan  acondicionar  un 
espacio para conformar una biblioteca que mucha falta hace. 
Ø Que  los  docentes  se  den  a  la  tarea  de  aplicar  nuevas  estrategias  para  el 
fortalecimiento del proceso de lectoescritura y no tengan temor de innovar. 






Ø Que  las  técnicas  aplicadas  sean significativas para el niño  (a) y así  lograr un mejor 
resultado 
Ø Brindar libertad al niño (a) en lo que quiere leer, es decir no limitarlo. 




















Se debe  tener presente que  también es un  función   de los padres de familia y los docentes 
incentivar al niño (A) para la lectura y escritura. 
Cabe mencionar  que  los problemas de  lectoescritura detectados  influyen en el  rendimiento 
académico pues es de suma importancia que el educando sepa leer y escribir correctamente 
ya  que  la  lectoescritura  es  la  puerta  al  conocimiento  y  la  diferencia  entre  el  mismo  y  la 
ignorancia.  Es  por  esta  razón  que  se  deben  aplicar  estrategias  para mejorar  el  proceso  de 
lectoescritura y así motivar al niño (a) a leer y escribir. 
Las  acciones  y  estrategias  que  se  proponen  en  esta  propuesta  son  la aplicación de nuevas 
técnicas en el desarrollo de la lectoescritura haciendo la misma más atractiva para los niños 







sus  obras,  un  gran  acervo  de  conocimientos,  que  puede  alimentar  nuestra  formación  y 
nuestra cultura general. 
El  vocabulario  que poseemos  es,  en  gran medida  el  resultado de oír y  leer palabras una y 
otra  vez  en  distintas  circunstancias  y  en  diversos  contextos.  Poco  son  los  vocablos  cuyo 
significado  conocemos,  por  haberlo  consultado  en  el  diccionario,  de  ahí  la  importancia de 
leer mucho y leer bien. 










La  lectoescritura  es  un  proceso  global  que  el  estudiante  desarrolla  integrando  sus 
experiencias, habilidades e intereses. 









En  su  libro  Bolívar  Bolaños  (1999),  expresa  que  según  Vigotsky  “se  ha  llegado  a  la 
conclusión  que  los  niños  tienen  poca  motivación  para  aprender  a  leer  y  escribir.  La 









más  valioso  que  los  padres  pueden  hacer  con  el  fin  de  preparar  a  sus  hijos  (as)  para  la 
lectura es simplemente leerles libros.
Enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura 
La  lectoescritura  es  un  proceso  global  que  el  estudiante  desarrolla  integrando  sus 
experiencias,  estructuras cognoscitivas, habilidades e intereses. Este proceso tiene un valor 
histórico y fundamental en todo sistema educativo. 
La  escritura  es  un  valioso medio  de  auto  expresión,  pero  debe  tomarse  en  cuenta  que  su 
enseñanza  debe  adaptarse  siempre  al  nivel  de  madurez  del  niño(a),  su  capacidad  y  sus 
necesidades e intereses inmediatos. 
El niño (a) reproduce letras o palabras mediante su propio esfuerzo y a menudo sin ninguna 
exactitud, mediante  la  práctica  continua  se  irá  observando mayor  número  de detalles  y  la 
forma  escrita  se  hace  mas  exacta  y  regular;  los  niños  deben  repetir  regularmente 
determinadas operaciones para alcanzar el adelanto deseado. 











el  desarrollo  de  todas  las acciones educativas en  función de  los objetivos que el estado 
persigue alcanzar”. 




Chiavenato  “El  éxito  de  un  administrador  en  su  vida  profesional  no  está  enteramente 
relacionado con aquello que le fue enseñando, con su brillantez académica, o con su interés 
personal  en  practicar  lo  que  le  han  enseñado.  Estos  aspectos  son  importantes,  pero  no 
determinantes.  El  profesional  estará  condicionado  al  desarrollo  de  por  lo  menos  tres 
habilidades necesarias para ejecutar eficazmente la administración. 
Humana:  Habilidad  para  trabajar  en  forma  efectiva  y  mediante  las  personas.  Es  la 




Conceptual:  Habilidad  para  comprender  las  complejidades  de  la  organización  global,  en 
relación  con  su  entorno,  y  en  el  ajuste  del  comportamiento  de  la  persona  dentro  de  la 
organización.” (p. 051­052) 
Contenido de gerencia 
La  labor  de  un  administrador  de  la  educación  es  primordialmente;  gerenciar.  Este  es  un 
proceso  de  integración  que  abarca  el  factor  externo  (sociales,  económicos,  éticos,
culturales)  y  el  interno  (estructura,  tecnología,  ambiente  cultural,  clima  organizacional, 
otros), es decir debe tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve. 
Rol del gerente en el cambio 
El  papel  central  del  gerente  educativo,  se  ubica  en  su  condición  del  agente  de  cambio  de 
actitud, de fuente de inspiración de proceso de transformación organizacional. 
Los  procesos  de  cambio  de  las  sociedades,  surgen  a  partir  de  una  posición  de  carácter 
mental. 





















La misión  de  la  gerencia  respecto  a  la  calidad  educativa  es  contribuir  a  formar  una mejor 
persona y una mejor calidad de vida para la sociedad. 
El gerente en educación debe siempre tener presente la realidad en la cual  trabaja, para así 




Los  recursos  humanos  son  de  vital  importancia  para  la  administración  de  un  sistema 
educativo. 







Proponer  estrategias  de  acción  a  nivel  gerencial  y  docente  con  el  propósito  de mejorar  el 




Ø Diseñar  talleres  de  capacitación  al  personal  docente  y  administrativo  en  el  área de 
Español  en  lo  referente  a  la  aplicación  de métodos  y  técnicas  para  el  proceso  de 
lectoescritura. 







de  Enseñanza  de  Cañas  participen  activamente  en  las  actividades  y  estrategias  que  se 








lectoescritura  analizado  que ha  sido  objeto  de  investigación;  es  importante señalar que  las 








































La  responsabilidad  administrativa  la  tendrá  la  directora  de  la  Escuela  de  Atención 
Prioritaria  Invu – Las Cañas del circuito 01 de la Regional de Enseñanza de Cañas ya que 


























































Descripción:  Realizar  breves  relatos  elaborados  por  los  niños  (as)  de  la  Escuela  de 


















Con  el  aval  de  la  dirección  de  la  institución,  los  docentes  de  III  grado  de  la  Escuela  de 
Atención  Prioritaria    Invu  –  Las  Cañas  del  circuito  01  de  la  Regional  de  Enseñanza  de 
Cañas;  tomarán  20 minuto  de  sus  lecciones  diarias  (preferiblemente  al  inicio)  para  que  2 





con  el  apoyo  de  la  músico  terapia,  es  decir  escuchar  música  que  les  cree  un  ambiente 
propicio para la concentración. 
Organización y  Recursos para ésta estrategia 










Como  mencioné  anteriormente  la  evaluación  será  durante  y  después  de  realizada  cada 
actividad y así determinar si se lograron o no los objetivos propuestos. 
La  evaluación  que  se  realizará  durante  la  actividad  será  a  través  de  observaciones  en 
conjunto  con  la  directora  de  la  institución  para  verificar  la  aplicación  de  las  técnicas 
propuestas.  Al  finalizar  se  escogerán  al  azar,  docentes,  padres  de  familia  y  niños  que 
participaron en la estrategia para que expresen su opinión al respecto. 
En  la  estrategia  “La  hora  del  relato”;  cada  mes  el  docente  de  cada  grupo  participante 
brindará  un  pequeño  informe  del  avance  de  sus  alumnos  con  respecto  a  la  estrategia 
aplicada. 










llevará  a  cabo  la  actividad,  la  población  y  la  meta;  así  como  también  la  cantidad  de 
personas que se beneficiarán con la actividad.
Cronograma 
Estrategia de acción  Lugar   Población  Fecha  Responsable 
Proyecto de día 
“La hora del relato” 
Aulas  75  estudiantes  y  3 
docentes 
Diariamente  Ana  Yancy  Valle 











Taller  a  padres  de 
familia 
Escuela  de  Atención 





Taller a docentes  Escuela  de  Atención 















Intentar  potenciar  la  percepción,  la  observación,  la  curiosidad,  autonomía,  la  memoria 
visual, auditiva y cinética. 
Es  por  esto  que  los  docentes  debemos  brindar  un  aprendizaje  más  significativo  para  el 
estudiante.
Objetivo  general:  Promover  la  lectoescritura  creativa  mediante  la  aplicación  de  estrategias  didácticas,  metodológicas  y  así 
propiciar al estudiante un aprendizaje significativo. 







































































































Objetivo específico  Actividades  Metas  Recursos  Parámetros 
evaluativos 
Cronograma 
1­1  Desarrollar  talleres  en 
los que el padre de familia 
sirva  de  apoyo  a  su  hijo 
(a)  en  el  proceso  de 
lectoescritura 
1­1­1 Impulsar en reuniones 
de  padres  de  familia  a 
participar  en  talleres 
impartidos por docentes. 
1­1­2  Coordinación  con  la 
dirección  el  tiempo  y 
espacio  para  el  desarrollo 
de dichos talleres. 
1­1­3  Realización  del  taller 
por parte de la docente en el 
cual  se  elaboren  materiales 
didácticos con  los padres de 
familia. 
1­1­4  Brindar  por  escrito 
consejos  a  los  padres  de 
familia  para  fomentar  una 
lectoescritura creativa. 
1­1­5  Brindar  inducción  al 
padre  de  familia  que  no 



































2.  Realizar  una  demostración  del  material  elaborado  a  docentes  y  otros  padres  de 
familia  con  el  propósito  de  motivar  al  resto  de  padres  de  familia  y  docentes  a 
participar en los talleres. 
Descripción: 
­  Se  realiza  una  breve  explicación  al  padre  de  familia  de  lo  importante  que  es  para  el 


















1.  Con cartulina,  foam u otro material  se construye una  rosa de  los vientos con ocho 
flechas y un centro el cual se sostiene con un serafín o broche. 
2.  Se  escribe  con  pilot  en  cada punta  una  sílaba  simple  o  compuesta;  en  el  centro  se 
anota una silaba simple o compuesta en un círculo elaborado con el mismo material 
pero en otro color. 
3.  Se  hace  girar  el  centro  hacia  las  distintas  direcciones  y  así  se  van  formando  las 
palabras. 






2.  Corte  una  tira  de  cartón  corrugado  cuyo  largo  sea  3  veces  el  ancho  de  los 
pliegues dela cartulina y añada un poquito de margen. 
3.  Doble  el  cartón  corrugado  y  en  el  interior  recorte  una  ventanilla.  Marque  la 
ventanilla  con  un  lápiz  de  color  diferente  en  una  cartulina  y  recórtela  dejando 
alrededor  un  espacio  de  ½  cm.  Engome  esa  cartulina  y  adhiérala  al  cartón 
corrugado






familia  para  fomentar  la  participación  de  los  mismos  en  estos  y  otros  talleres. 
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ANEXOS 






Anexo 4: Guía  de  entrevista  a  directora  de  la Escuela  de Atención Prioritaria  Invu  – Las 
Cañas circuito 01 de la Regional de Enseñanza de Cañas 










El  siguiente  cuestionario  tiene  como  objetivo  determinar  las  debilidades  y  fortalezas  del 
administrador  de  su  centro  educativo.  De  parte  de  la  UNED  agradecer  de  antemano  la 
colaboración y el valioso aporte. La información es confidencial. 
B – INSTRUCCIONES 




































El    siguiente  cuestionario  tiene  como objetivo  determinar  las  conductas  que presentan  los 
niños (as) con problemas de lectoescritura y las acciones realizadas por el docente. De parte 
de  la UNED agradecer  de antemano  la colaboración y valioso aporte. La  información es 
confidencial. 
PARTE B: INSTRUCCIONES 


















6.  ¿Los  niños  con  problemas  de  lectoescritura  tienen  padres  con  las  mismas 
dificultades? 
Si___________  No___________ 


















































































3.  ¿En  cuáles  actividades  le  gustaría  participar  a  usted?  Puede  marcar  más  de  una 
opción. 
a)  ____Reuniones para padres y madres de familia que realiza el o la docente 
b)  ____Talleres para padres en la que se traten temas como autoestima , problemas 
de aprendizaje 
c)  ____Ayudar al o la docente a elaborar material didáctico 
d)  ____Ayudar al la docente en el aula 
e)  ____Organizar taller sobre manualidades para estudiantes  o adultos 
f)  ____Dando charlas a estudiantes o padres de familia 
g)  ____Talleres para mejorar la planta física del centro educativo 
4.  Con respecto a las reuniones o talleres organizados por el o la docente: ¿Cuál es el 
horario que más le agrada para asistir?
Día  Hora 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado
